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TEIXINT BARRI,  
EN CULTURA, EN COLOR I AMB AMOR
Aquesta exposició parla dels desitjos, tresors i sensacions dels barris de Baró de Viver i Bon 
Pastor. Parla a través dels ulls i experiències dels seus veïns i veïnes. A través de les mans, 
que han modelat escultures, i de les mirades, que han acollit imatges i perspectives del barri.
És una invitació a compartir els coneixements i impressions: 
Tens un desig? Fes-lo volar! 
Reconeixes un racó especial del teu barri? Entra dins la foto!
De la mà de l’equip B-Mincome i Art&Coop i del col·lectiu de veïns i veïnes, aquesta 
exposició és l’oportunitat per crear un relat compartit i en construcció, per participar i créixer 
en el nostre barri i amb el nostre barri.
Qui som?
Som un col·lectiu de veïns i veïnes de Baró de Viver i Bon Pastor que ens hem estat reunint 
sobretot, enriquir-nos mútuament exhibint la nostra part més artística.
Durant les trobades hem rigut, hem pensat, hem compartit, hem creat,... Hem estat artistes 
de les nostres vides i dels nostres carrers.  I hem fet aquesta exposició per regalar-nos la 
oportunitat i per convidar-te a que formis part d’ella i del nostre col·lectiu.
KHEIRA, ROSA YANELI, CURRITA, JAMAL, ANA LUCÍA, JENNIFER, SUSY MARILIN, 
MIGUEL, VERÓNICA, EL HOCEIN, ABDERRAHIM, ELVIS, MARIA BELÉN, NÚRIA, PILAR, 
JOSEFA, HANAN, HAMSA I SANAE.
